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o KInIDKEBHO-JE3WIKOJ TPA)J;IIlJ;IUII )];0 1800. KO)]; CPEA II PYCA
(PA3MIUIIJbAH>A 0 CJlOBEHCKOJ I1CTOPI1JCKOJ CTAH.ll:AP.ll:I13AUI1JI1)
O. Hcropnja nHCMeHe xynrype KO.n; npaBOCJIaBHHX CJIOBeHa npyzca
jour ysex MHor06pojHa nepemena H nenpoyuena rnrraa,a. Jeztan ozt Y3PO-
xa raxsor cran.a je O.n;CyCTBO ynopenne, KOHTPacTHBHe KOMnOHeHTe y na-
jaxponoj CJIaBHCTHQH xoja H ztauac pana rOTOBO HCKJbyqHBO y yCKoHaQH-
OHanHHM rpaannasra. TaKBo crarse CBaKaKO HeraTHBHO ztenyje na npouec
H pesynrare HCTPa)l(HBaqKOr pana. Y TOKy narser nanaraa,a JKeJIeJIH 6H-
CMO zra TO npmcazcesio na pyCKOM H cpnCKOM MaTepHjany H npe.n;JIO)l(HMO
nexa Moryna penren,a. Hama ce aanararsa fiase HCKJbyqHBO T3B. CUOJba-
UUbOM je3HqKOM HCTOpHjOM, xoja ce npIIHQHnIIjeJIHO H 6HTHO O.n;JIHKyje
on ynyiuptnun-e, HMaHeHTHe. IIMaHeHTHOM HCTOpHjOM jcsaxa 6aBH ce
ncropajcxa rpaxrarnsa O.n;HOCHO ztajanexronoraja. HanpOTIIB, na CUOJba-
iutey HCTOpHjy Y BeJIHKoj MepH ztenyjy COQHO- H eKCTPanHHrBHCTHqKH na-
paMeTPH II OHa He MO)l(e zra 6y.n;e a.n;eKBaTHO npoysena cauo JIHHrBH-
CTHqKHM cpencraasra. OBaKBoj jean-ncoj On03HQHjH y eBponCKOM KyJITyp-
HOM KOHTeKcTy 06HqHO oztroaapa On03HQHja
HapOOHa (ycueua) KyfliUypa - I1U6UJlU3al1ujcKa (xpuiuhaucxa) xyn-
iiiypa.
1. II cpncxa H pycxa xynrypa npnnanajy npaBOCJIaBHoj CJIOBeHcKoj
KyJITypHOj 3aje)l.HHQH, sa xojy ce y nocneznse speae CBe qernne ynorpe-
6JbaBa nojaa Pax Slavia Orthodoxa. Ilpoysasan,e KlhH)I(eBHo-je3HqKe TPa-
znnmje osor apeana HaHJIa3H na nnmecrpyxe np06JIeMe jour ztoztaruo OTe-
JKaHe O)l.CyCTBOM rcopajcxor H MeTo.n;OJIOllIKOr xoncensyca y HayqHoM pa-
zty na OBOM nonpynjy. Cneneha np06JIeMH, O.n;H. nepemeua mrran.a, npezi-
craarsajy, no nauresr MHllIJbelhY, HapOqHTH mrrepec aa HCTPaJKHBaqa:
(a) Ilaratse craryca QKCJI. jesaxa H KlhH)I(eBHe TPa.n;HQHje O.n;H. lhH-
XOBe ynore y HCTOpHjH nojeznnmx nHCMeHHX TPa.n;HQHja KO.n;
npaBOCJIaBHHX CJIOBeHa.
(6) IlepII0,lJ,1I3al.l;I1j a rroj e,lJ,IIHIIX KIbII)I(eBHo-j e3IIQKIIX Tpa,lJ,IIIJ,lIj a,
npa qeMy je HapOqlITO peJIeBaHTHO ,lJ,06a nenocpezmo npezr no-
QeTaK CTaH,lJ,ap,lJ,1I3aIJ,IIOHIIX npoueca.
(B) EKCrrJIIIKaIJ,lIja cneundnnce TIIX CTaH,lJ,ap,lJ,1I3aIJ,IIOHIIX npoueca II
ynopenna IbIIXOBa aHaJIlI3a.
(r) PeKOHCTpyKIJ,lIja je3IIQKe CBeCTII ,lJ,pYUlTBa y pa3JIIIqlITIIM erroxa-
Ma II pa3JIIIQlITIIM perlIOHIIMa rrpaBOCJIaBHe CJIaBlIj e xao II ,lJ,IIHa-
MIIKa pasaoja II nposrene re jesnuxe CBeCTII.
(rt) Beparpaxosaa,e O,lJ,H. <paJICJI<pIIKOBaIbe XIIrrOTe3e xoxroreae II
KOH3IICTeHTHe KyJITypHe 3aje,lJ,HIIIJ,e KO,lJ, rrpaBOCJIaBHIIX CJIOBeHa
(Pax Slavia Orthodoxa).
06paTIIMO ce npso OBOMe rrIITaIbY. Ilojav Pax Slavia Orthodoxa,
lIaKO je CBe <ppeKBeHTHlIjlI, aaje KO,lJ, CBIIX rrpaxsahea. Hajsehy npenpexy
TOMe y CJIaBIICTIIIJ,1I Mil BII,lJ,IIMO Y Tpa,lJ,IIIJ,IIOHaJIHOM yCKOHaIJ,IIOHaJIHOM
npacryny jesasxoj IICTOplIjlI. TaKaB npacryn, KOjlI je onpaaztaa y norne-
zty IIMaHeHTHe acropnje jesaxa, KOHTparrpO,lJ,yKTIIBaH je y IICTpa)l(lIBaIbY
acropnje rrlICMeHIIX <pOPMII jesaxa. O,lJ,CYCTBO TlIrrOJIOmKIIX KOHTpaCTIIB-
HIIX ncrpaacasaa,a BO,lJ,1I saaeeaapaaarsy sajenaasxor y napanaraava CTa-
pajax rrpaBOCJIaBHIIX CJIOBeHCKIIX xyrrrypa. Hajaanre cy ce TOM npofine-
MaTIIKOM 6aBIIJIH IIIKOJIa Jlnxasoaa, MOIIIIIH, TOJICTOj, IlIIKII0 , )KIIBOB
(lIaKO HeKII 0,lJ, IbIIX onepmny nperezcao na pyCKOM MaTeplIjaJIy). Hane-
,lJ,IIMO nexe 0,lJ, aajaaaorajax 03HaKa TIIX KYJITypa.
Hajacraxnyrajy npencraarsa CBaKaKO HCKJbyqlIBO CaKpaJIHII xapax-
Tep IJ,IIBIIJIII3aIJ,lIjcKe xynrype xoja je y CBeCTII rrpaBOCJIaBHIIX CJIOBeHa
IIMaJIa rrpaso zta nocroja cawo 3aTO mTO je 6IIJIa xyrrrypa xplIIIInaHCTBa.
Crsapaa.e xao II penenuaj a TeKCTOBa CJIY)l(IIJIII cy crracy ,lJ,yIIIe nacana
O,lJ,H. qlITaJIaIJ,a a He pa30HO,lJ,1I IIJIII HeKIIM eCTeTCKIIM cspxaua. aBO, rro-
pen OCTaJIOr, npoyspoxyje npnnuanajenno O,lJ,CyCTBO IIH,lJ,IIBII,lJ,yaJIHOr
ayropa, a TIIMe II aHOHIIMHOCT TeKCTOBa KOjlI cy ce rJIe,lJ,aJIlI xao aajezt-
HlIqKO ,lJ,yXOBHO finaro ztpyurraa, CaKpaJIHII xapaxrep TeKCTOBa ofiesfieha-
sao je IbIIXOB yrnen y ztpynrrny, jep cy ce OHII rJIe,lJ,aJIlI xao rrOCpe,lJ,HIIIJ,1I
1I3Meljy Bora II qOBeKa (TIIMe ce oojaum.aaa 1I3Y3eTHa cTa6IIJIHOCT TeKCTO-
sa y npesreay II npocropy a II TO na ce na rpeunce npenncaaasa rJIe,lJ,aJIO
xao na rpex npezi BorOM). Pa3JIlIqIITII crenea CaKpaJIHOCTII TeKCTOBa BO-
,lJ,1I0 je IbIIXOBOj xnjepapxnjcxoj noztena. Taxo TOJICTOj 1I3,lJ,Baja -rerpnaecr
)l(aHpOBCKIIX paarosa y xanony rrpaBOCJIaBHe CJIaBlIje (TOJICTOj 1988,
168). CXBaTaIbe IJ,IIBIIJIII3aIJ,lIjcKe xyrrrype xao rrpmrapao CaKpaJIHe rroja-
Be 06jaIIIIbaBa II ayrosexoaao O,lJ,CyCTBO nncaene CBeTOBHe xynrype II ra-
KBIIX )l(aHpOBa xao mTO cy Jby6aBHII pOMaH, ztpaua, carnpa 11 CJI. Hajaa-
)l(HlIjlI 11 HajyrJIe,lJ,HI1jI1 TeKCTOBII y ,lJ,06a xan jour HI1je 6MJIO KO)lM<pIIKOBa-
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He nopae jean-nee ynorpefie CJIY:IKI1JII1 cy xao 06pacI..I,l1 11 -ryaapa re HOP-
Me. Y CBeTJIy aasenenor CaCBI1M je CXBaTJbI1Ba ql1IheHI1I..1,a p;a npouec pac-
nana xyrrrypnor KOHTI1HyyMa KOP; npaBOCJIaBHI1X CJIOBeHa nne napanen-
HO ca npOI..l,eCOM cexynapasauaje KyJITypHe napannrne 11 opnjcarauajov
na sanannoeaporrcxa KyJITypHI1 MOp;eJI.
2. Hexe enoxe y I1CTOpl1jl1 cpncxe xyrrrype 11 jesnxa npl1JIl1qHO cy
p;06po paspahene xao nnp. npezrrypcxo I1JII1 nOCJIeByKoBcKO nofia. ,D;pyre
jour xcxajy csoje ncrpaacaaaxe. Y napoxaroj Mepl1 TO Ba)l(l1 sa 17. BeK
aJII1 11 sa T3B. cnaeenocpiicxy enoxy. Mel)YTI1M, OBO zrofia Ben no TOMe 3a-
CJIy:IKyje HapOQI1TI1 I1HTepeC I1crpa:IKI1BaQa jep nenocpezmo npeTXOp;11 npo-
uecy crsapatsa cpncxor je3l1QKOr cranzrapna. ,D;OK 17. BeK jour Te:IK11 cpezi-
IheM sexy, sojsohancxa CJIaBeHOCpncKa xyrrrypa MapKl1pa Ben nOQeTaK
HOBor ztofia KOP; Cp6a. Jezraa on Hajl1CTaKHyTl1jl1X n03HaBaJIaI..l,a re KyJITy-
pe E. Yafieraya p;eJII1 OBy enoxy na rpl1 nepnona (Unbegaun 1935, 15),
lllTO norsphyjy 11 pe3yJITaTl1 naunrx I1crpa:IKI1BaIha:
(1) 1690-1740. - npeJIa3HO p;06a on cpezusonexoane cpnCKOCJIO-
BeHCKe KyJITypHe napanarve xa HOBOj esponcxoj;
(2) 1740-1780. - nofia aajjaxe pycxe KyJITypHe opajearauaje;
(3) 1780 - nOQ. 19. B. - ycsrepena xouorenaaanaja KIhI1:IKeBHo-je-
3l1QKOr 113pa3a.
IIepl10P;113aI..l,l1ja cuon.auaee I1CTOpl1je jesmca 06l1QHO ce 3aCHl1Ba na
ztorahajnxra COI..l,l10nOJIl1Tl1QKe I1CTOpl1je jesaxa (sa Pa3JII1KY ozt I1MaHeHTHe
jean-nee I1CTOpl1je). Taxo je 1690. rOp;I1Ha BeJII1Ke ceofie, 1740. - IIOQeTaK
BJIap;aBI1He Mapnje Tepesaje, 1780. aa IhOM CJIep;11 Jocarp II, a nOQeTaK 19.
B.je ztofia CpnCKI1X ycraaaxa (11 petpopuaropcxe p;eJIaTHOCTI1 Byxa Kapaun-
ha). TOJICTOj cnpOBOp;11 P;aJbY P;l1cPepeHI..I,l1jaI..l,l1jy osor p;06a 11 Pa3JII1Kyje:
1740-1760. xao npaso pycKOCJIOBeHCKo nofia 11
1760-1780. xao nenocpenao CJIaBeHOCpnCKI1 nepaon KIhI1:IKeBHo-je-
3l1QKe I1CTOpl1je (TOJICTOj 1998, 258).
,D;06po je n03HaTO zta cy ByK 11 Kornrrap 6l1JIl1 npOTI1BHI1I..1,I1 CJIaBe-
nocpncxor KIhI1:IKeBHo-je3I1QKOr MOp;eJIa. Mel)YTI1M, 6I1THI1X, npnmnma-
jeJIHI1X pa3JIl1Ka 113Mel)y jean-nee npaxce Byxa 11 nosnajer CJIaBeHOCpnCKor
anme naje 611JIo, aJII1 cy ce 6l1THO pa3JIl1KOBaJIl1 IhI1XOBI1 je3l1QKl1 nporpa-
MI1. 3aHl1MJbl1BO je y OBOM KOHTeKcTy zta )l{I1BOB nnp, BI1P;11 CJII1QHY CI1TY-
aunjy y jean-rxoj nOJIeMI1I..1,I1 113Mel)y npl1CTaJIl1I..1,a Kapasnaaa 11 Illanncosa
YOQI1 craaztapnnaanaje pycxor KIhI1:IKeBHOr jesaxa: 11 ry cy pa3JII1Ke name
y je3l1QKl1M nporpaxiasra Hero y jesn-ncoj npaKCI1 ()I{I1BOB 1996,441 CJI.) .
.11 y jezmoa 11 y npyrov cny-rajy TaKBe pa3JII1Ke, no uauresr Ml1lllJbeIhY, zta-
jy ce I1HTepnpeTl1paTI1 xao pa3JIl1Ke KyJITypHI1X napanarsrn npOCBeTI1TeJb-
CTBa (OP;H. KJIaCI1I..1,I13Ma) 11 pOMaHTI1Ke (OP;H. CJIaBeHCKor npenopona), He-
raraaaa O,ll,HOC Byxa rrpesia cnaaenocpncxoj rpa,ll,IIUIIjII rrpOY3pOKOBaO je,
MeqyTIIM, onpeheay CTl1TMaTII3aUIIjy onor nepaozra jean-nee ncropaje y
Cp6IICTliUlI. TeK y panosaaa A. Mnazieaoaaha sacaana ce no-rerax ua-
yxne aHaJIII3e OBe KlbII)KeBHo-je3IIqKe rpa,ll,IIulije l.
3. Y IICTOpIIjII rrIICMeHe xynrype xozt Pyca (no 14. B. - IICTOqHIIX
CJIOBeHa) 06IIqHO ce ncnorsasajy cneneha rpa nepnona:
(l) 11-13. B. - nepnon on noxpamhaaan,a zro rarapcxor ocsaj alba;
(2) 14-16. B. - ,ll,06a nocreneuor jaxaa.a MOcKoBcKe Pycnje;
(3) ozt 17. B. - noxerax caspeuene KlbII)KeBHo-je3IIqKe rpanannje.
Kao lIITO ce BII,ll,II, II OBa ce nepaonasanaja sacnnsa na norahajmsa
COUliOrrOJIIITIIqKe ncropnje. Ilpn TOMe cy npsa nsa rrepaozta rrpIIJIIIqHO
YBepJbIIBa, ,ll,OK rpehn nocraarsa MHora mrraa,a. Ilpe csera, OBO ztofia, KO-
je otiyxsara BIIlIIe BeKOBa, naje HliMaJIO XOMoreHO y nornezry je3IIKa -
6IIJIO II,ll,IIOMa, 6IIJIO xao KlbII)KeBHo-je3IIqKe rpannuaje. Cxsararse 17. Be-
xa xao noserxa HOBor ,ll,06a nornse on JIelbIIHa, KOjII mtase pasaarpa
npaspenaa a He II je3IIqKII Pa3BOj. ,ll;aKJIe, II ry ce Mory BII,ll,eTII rparoan
nneonorasaunje nay-mor ncrpascasaa,a, xao II y OcPIIUIIjaJIHOj cosjercxoj
TeopIIjII nenpexaznre KlbII)KeBHo-je3IIqKe rpaznnmje, xozt Pyca sacaaaane
na pyCKOM (liCTOqHOCJIOBeHcKoM) je3IIqKOM MaTepIIjaJIy. Ynfierayn TaKO-
qe nocrynapa aenpexanan npouec - casro He pyCKII Hero UKCJI. (Unbe-
gaun 1970). Ilocroje, MeqyTIIM, II cynporna cxsaraa.a. Taxo ce, npessa
HCaqeHKY, crapa rrIICMeHa rpanauaja xozt Pyca nornyao npexnzta no-ret-
KOM 18. B. (y nenocpennoj Be3II ca pediopxaaa Ilerpa Bernrxor) II OKO
1750. ron. cPopMIIpa ce HOBa, xoja je rrperezcao opajearncana npexra ca-
BpeMeHIIM aanazmoenponcxaxr ofipacuaxra (Issatschenko 1983, 561 CJI.).
MeqyTMM, najernra ozt TIIX .reopuja nnje 3aCHOBaHa ozur. norsphena esrrra-
pIIjCKliM ncrpaacasaa.asra TeKCTOBHor nacneha. Taxo 6II, anp., 60JbeM
noaaasaisy pa3BOjHIIX npoueca OBe crroxe MHoro MOrJIa ztonpaaera ana-
JIII3a jeaasxc nonesnnce. Ilaran.a je3IIKa, HaIIMe, CBe cy BIIlIIe 3aHliMaJIa
HOBy xnacy lIIKOJIOBaHliX JbY,ll,II xoja ce ozt 30-IIX roznraa 18. B. cPopMIIpa
y PyCIIjII (KaHTeMIIp, Anonypos, Tpe,ll,IIaKOBcKII, Bapcos II np.),
Hcropnja rrIICMeHe xyrrrype xozt Cp6a II xozt Pyca noxasyje MHoro-
6pojHe napanene a II zrocra cneuaqnomocra. HaBO,ll,IIMO HeKOJIliKO npa-
Mepa. EIITHO ce unp. pa3JIIIKyjy MO,ll,eJIli UOC/1061l02 oznr. aouunuciupa-
WU61l02 jesuxa, rj. rrIICMeHIIX perncrapa CBeTOBHor xapaxrepa. Kozr IIC-
TOqHIIX CJIOBeHa UKCJI., HaIIMe, naje Morao zta OCBOjII II osaj ,ll,OMeH. Y Be-
3II ca TIIM HapOqIITy naacisy, rro HalIIeM MIIlIIJbelbY, sacnyzcyjy pazronn 3e-
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MaHa, xoju TaKaBpaaaoj oojaiua.ana TlfMe )),a je KO)), acrosuax Cnosena sa
BpeMe ncxpurraaaa,a Ben nocrojana )),OCTa xapcra rpananaja ycuenor
npasaor nspasa na OCHOBlf If)),lfOMa xoja he xacnaje )),06lfTlf cesyunapay
nacaeny <plfKcaU;lfjy (Seemann 1982 + 1983). Ofiparahexo y sesa ca TlfM
naaosy na cneuaqnome nese nero-max Cnoaena ca CKaH)),lfHaBCKlfM cese-
pOM If na TO zra KO)), Cxannaaaaaua naruncxa, lfCTO TaKO, nnje Morao npo-
reparn ycneay npasay rpanmmjy na HapO)),HOM jesaxy.
Kao )),aJblf npauep pycxe cneumpaxaocra MO)Ke cnyzorrn If T3B. 2.
jyocnocnoeeucxu yiuuuaj. ITo)), TlfMe ce nonpasyaeaa CBeCHa If ycsiepeaa
apxaasauaja KlhIf)KeBHOr jesnxa MOcKoBcKe Pycnje y 14-16. B., qlfjlf je
U;lfJh 6lfO nITO BlfIIIe yzran-trra Klhlf)KeBHlf jesax 0)), aapoznror. Ilpase ana-
noraje raxsoj perpocnexrasnoj jeaa-ncoj perpopsra y OBO )),06a KO)), Jy-
)KHlfX CnOBeHa HeMa If TO naje cnyxajao. 3a MOCKOBCKy Pycnjy TO je 6lf-
no )),06a rseaor jasaa,a, xoucormnaunje npacasne anazre. Ilpasocnasna
Pycaja, xoja ce xao jezmaa 0)), npaaocnasnax npzcasa caxysana - If jasa-
na - CBe ce BlfIIIe rnenana xao nocnernsa raphaaa rrpasocnaersa, xao TPe-
ha (If nocnemsn) PlfM. HOBOj jaxoj Pycaja nOTPe6aH je 6IfO If anexsaraa
Klhlf)KeBHo-je3lfqKIf aspas ca qBPCTOM Be30M ca ()),p)KaBHoM) penarnjo»,
ca BlfCOKlfM yrnenora If dignitas. Mehynoa, sa cnoaencxa Jyr TO je 6lfno
)),06a rypcxnx ocaajan,a If ry6Jhelha npacasne He3aBlfCHOCTlf. Y raxsoj ca-
ryaunja jesa-rxa rnrraa.a CBaKaKO HlfCY Morna na 6y)),y y u;eHTPY na)Klhe
)),pyIIITBa.
Cnasna je MOTlfBaU;lfja cnenehe jeaa-nce perpopxe, xojy je cpemmov
17. B. cnposonno MOCKOBCKlf narpnjapx HlfKOH. Pycaja je HeIIITO pauaje
npourna Kp03 )),y)Klf nepaon )),pYIIITBeHlfx If nomrnoncax norpeca, crpane
mrrepseanaje If MaJITeHe rpahancxor para. HOBa zraaacraja rpazca yay-
TPaIIIlhY xouconanauajy nnazte If npaspezte, uetrrpanasanajy anacra, no-
jasaa,e npecriosa npzcaane xyrrrype If anexsaran Klhlf)KeBHo-je3lfqKlf as-
paa. OBa perpopsra, sa xojy ce nonexan ynorpefirsaaa nojasr 3. uxcn. yiiiu-
uaj, zionaaa KO)), Pyca He ca jyra Hero ca sanana - as TIfX jOIII ysex npere-
)KHO npaaocnaanax lfCTOqHOCnOBeHCKlfX npeztena xoja cy BeKOBlfMa 6lfnlf
non nlfTBaHCKO-nOJhCKOM Bna)),OM. 06pa30BaHO )),pyIIITBO ry ce IIIKonOBa-
no npeua aanazmoeeponcxosr 06pa30BHOM Mo)),eny xojn ca MlfrpaHTlfMa
as OBlfX npenena TOKOM 17. sexa nonaxo craace If y Pycajy. Y nnrepnpe-
rauaja oaor )),06a Cna)KeMO ce ca nosmrajoa Ycneacxor If )l(lfBoBa, xoja
ra rnenajy xao no-reran pacnazta crape xyrrrypne If Klhlf)KeBHo-je3lfqKe
napanarve KO)), Pyca (Ycneacxaii 1987, 317-345; )l(lfBOB 1996, 41-68).
Taj Pa3BOj 3HaTHO yfipaanajy rn06aJIHe perpopae ITeTPa Benaxor, qlfjlf je
uars 6lfna opajearauaja na 3ana)),Hy Espony a TlfMe If cexynapasauaja
uenoxynaor )),pyIIITBeHor )KlfBOTa yxrsyayjyha ry If Klhlf)KeBHlf jesmc If
Klhlf)KeBHOCT.
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Ilpovena KyJITypHe napamrrsre KOp, Pyca ce, naxne, y IJ,emIHII zteura-
aa y KOHTeKcTy p,06a rrpocaerarerscrua II TIIMe ce 6IITHO Pa3JUIKyje on
CJIlIqHIIX npoueca KOp, Cp6a. CprrCKII craanapzma je3IIK ce rpanao rro MO-
neny pOMaHTIIKe II HaIJ,IIOHaJIHOr npenopozta. TIIMe ce y BeJIIIKoj MeplI 06-
jaum.aaajy 6IITHe pa3JIIIKe y P,e<pIIHIIIJ,lIjlI aztexsarnor KIhlI)I(eBHOr jeaaxa,
IherOBIIX <PYHKIJ,lIj a, BpJIIIHa II MaHa y Tap,aIIIIheM (a MO)l(p,a JOIII II Y ziana-
IIIIheM) cpncxosr Op,H. pyCKOM je3IIqKOM KOHTIIHyyMy. Y Be31I ca TIIM He
MO)l(e ce 3aHeMaplIBaTII HII rrpanaxao jaxa II eKCrrJIIIlJ,IITHa IIp,eOJIOrII3a-
nnja naysnor acrpaacaaarsa HapOqlITO xan je y mrraa.y ncropaja KIhII-
zceanor jesaxa, xao nperesa caBpeMeHIIX HaIJ,IIOHaJIHIIX jesuxa. OHa ce
noxasyje y BIIIIIe 06JIIIKa. Ha npanep y MIIHIIMaJIII3IIpaIhY Op,H. uernpan.y
ynore IJ,KCJI. (Op,H. rpxxe) KIhII)I(eBHo-je31IqKe rpanannje y IICTOplIjlI na-
CMeHe xyrrrype rrpaBOCJIaBHIIX CJIOBeHa. Hcroapeaeno ce qeCTO npeue-
rsyje ynora II craryc T3B. napoonoz jesaxa. Y Be31I ca TIIM rpefia rJIep,aTII
II saaenapaaaa,e, npeuersaaaa,e Op,H. rrOTIJ,eIhIIBaIhe onpeheunx )l(aHpOBa
(xao nnp. npesozraa KH>II)I(eBHocT), erroxa IITp,. ,ll,aJbe, acropajcxa CJIaBII-
CTIIKa JOIII ysex aaaesrapyje TaKO 6IITaH COIJ,IIOJIIIHrBIICTlIqKII <paKTop xao
IIITO je jesa-nca CBeCT p,pyIIITBa y rrojeP,IIHIIM enoxava. Hanporna, p,OCTa
ce qeCTO caapexeaa craanapnaojesa-rxa napazrarsra axucropajcxa II Me-
XaHIIIJ,IICTlIqKII npeaocn na rrpOIIIJIOCT, IIITO CBaKaKO cy6jeKTIIBII3IIpa II
pesynrare acrpaacasaa,a.
4. Kao najsazoraja II JOIII ysex ornopeaa nnraa,a cpncxe II pycxe
KIhII)I(eBHo-je31IqKe ncropnje HaBeJIII 6IICMO cnezteha:
(1) ,ll,a JIll je nocrojao TaKaB XOMoreHII KyJITypHII cynpaermrsxa ap-
ean xao IIITO je nocryrmpana Pax Slavia Orthodoxa? Y Herro-
cpenaoj Be31I ca TIIM CTOjlI XIIrrOTe3a Ycnencxor 0 narnocnja y
crapoj Pycaja Op,H. rpap,IIlJ,IIOHaJIHa (y PYCIICTIIIJ,II) reopaja
ayroxronor passoja pycxe KIhII)I(eBHo-je3IIQKe rpamnmje.
(2) ,ll,pyIIITBeHH craryc nojenaaax je3HQKHXMaHH<pecTaIJ,lIja (lJ,KCJI.,
yCMeHH 1Ip,IIOMH, ap,MIIHHcrpaTHBHH je3HK H CJI.) Y nojezraaaa
P,pyIIITBHMa H rrojeP,IIHIIM enoxaxa.
(3) ,ll,IICTIIHKTHBHe 03HaKe rrpaBOCJIaBHIIX CJIOBeHCKHX xynrypa II
IhIIXOBHX KIhH)I(eBHo-je3HQKHX MOp,eJIa; IhHXOBO ynopehea,e ca
oztroaapajyhan eHTHTeTHMa JIaTIIHCKe CJIaBHje; y Be3H ca TIIM
ynopehen,e <pyHKIJ,HOHaJIHOr rrOTeHIJ,HjaJIa II ztpyurrsenor crary-
ca JIaTHHCKor H IJ,KCJI.
(4) Cacraa II crpyxrypa KaHOHa )l(aHpOBa nojemnmx KH>II)I(eBHo-je-
3H.QKH.X rpanauaja.
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(5) Ilepaoztaaanaja Klbli)l(eBHo-je3liqKllX rpazrannja; lhliXOB (,lJ,liC)KOH-
TliHYJITeT.
(6) AmUIlI3a (xacunje li xoarpacrusaa) rrojeznraax Klhli)l(eBHo-j e-
3liqKliX pcdiopan, lhliXOBliX yspoxa, npnpozte li CJI.
(7) Esanyanaja nocrynara Fa-rena 0 ytipsanoa passojy rrpaBOCJIaB-
mrx CJIOBeHCKliX xynrypa (y ynopehersy ca sanazmoeaponcxa-
Ma) (Ta-tes 1964).
Peuraaan.e OBliX xao li ztpyrax penesaaraax mrraa.a uenocpeznro je
Be3aHO sa npesaaanazcea,e 036liJbHliX MeTO,lJ,OJIOlllKliX ,lJ,e<plill,liTa ncropaj-
CKe CJIaBliCTliKe, napoxaro onor n.eaor nena xoja ce 6aBli CUOJbalU1fJOM
ncropajou jesaxa. Kao najfiarnaje zterpmtare naaena 6liCMO cnenehe:
(l) YCKOHall,liOHaJIHa nepcnexrasa ncrpasorsaa,a li rserosa nneo-
norasauaja.
(2) Cenesraaun npncryn TeKCTOBHOM xopnycy (aaneaapnsan,e
npesonae Klhli)l(eBHOCTli, nojenaanx erroxa li »caapona, npeue-
lhliBalhe T3B. uapoonux enesieaara li crr.).
(3) He,lJ,OCJIe,lJ,HO Me~yco6Ho pasrpamoraaaa.e CUOJbalU1fJe li liMaHeHT-
He ncropaje jesaxa li saaeaapaaaa,e n.axone cnerrarpnsnocra.
(4) Cram-nor (renercxa) xapaxrep acrpaacaaasxnx xonnennaja
(YKOJIliKO lhliX yonnrre liMa), aaaevapaaaa,e <PYHKll,liOHaJIHe
KOMrrOHeHTe y aaanasa.
(5) 3aHeMapliBalhe rpaxropa jeaaxxe CBeCTli zrpynrrsa.
(6) O,lJ,CYCTBO anexsarne reopajcxe fiasc li MeTO,lJ,OJIOiliKOr anapara
sa cspxe ncrpaaoraas,a CUOJbalU1fJe jean-nee ncropnje.
(7) Heyjeztaaseaocr TepMliHOJIOlllKOr anapara.
(8) I1HTeH3lioHaJIHa li eKCTeH3liOHaJIHa aeonpehenocr ofijexra ac-
rpaaoman,a.
113 naseneaor ce zta asnecra qliTaB nas rnrraa,a O,lJ,H. saztaraxa sa ry
CJIaBliCTliqKY cyfinncnannnay, xoja ce 6aBli acropajov nacsrcnax je-
3liqKliX <pOPMli li sa xojy ce ry ynorpefirsasa nojasr uciuopujcxa cCUaH-
OapOO/102uja. Ilpn TOMe xao najsnura MeTO,lJ,OJIOlllKli npnuuarr Ba)l(li lllTO
Malha anpaopna cenexuaja MaTeplijaJIa li lllTO Malhli 6poj IIpeTrrOCTaBKli.
OCHOBHli MeTO,lJ, pazta y no-reraoj rseroaoj <pa3li je necxpnnuaja TeKCTOB-
aor MaTeplijaJIa, npn qeMy xao rrOJIa3Ha ranxa ysex cnyzca KOHKpeTaH
TeKCT ca CBliM 03HaKaMa - JIliHrBliCTliqKliM li excrpaaanraacrasxaa.
Hajsaacnaje sanarxe fiyztyher acrpazcaaa-ncor pana na OBOM repeny
Morrrli 6liCMO zra cyvapaao y cnenehoj nacru:
(l) Onac HaCJIe~eHeTeKCTOBHe rpahe (pycxe ,lJ,O 1780-lix L, cpncxe
,lJ,O 1850-lix).
(2) AHaJHl3a re rpahe 3aCHFIBaHa na cnenehaa peJIeBaHTHllM napa-
MeTpllMa: ooiia, peZUOH, rjJpeKeeHumocil1 (arrCOJIyTHa xao 6poj
peztaxuaja/npenaca II penarnsna xao cPpeKBeHTHocT nosseaa y
,lJ,pyrllM TeKCTOBllMa, yxrsyaanan,e y ztpyre TeKCTOBe II CJI.),
»canp, upeeoolaoauiuauuja, aa xacuaje ,lJ,06a - ayiiiop, OBa JIll-
CTa CBaKaKO MO)l(e zta 6Y,lJ,e MO,lJ,llcPllKOBaHa y TOKy aaanase.
(3) YKJhyqllBaIbe y aHaJIll3Y TaKBllX II cna-nmx napanerapa CJI~ pe-
IIIaBaIbY cneneher saaarxa, rj. pexoncrpyxnnja nojenauax zcaa-
POBCKllX KaHOHa II IbllXOBe YHYTpaIIIIbe crpyxrype, a xacnaje II
onroaapajyhav TllrrOJIOIIIKllM, KOHTPacTllBHllM ncrpasoraarsaaa.
(4) BpJIO je nascan ana II reacax saztarax peKOHCTPyKU;llje jeaasxe
CBeCTll y rroje,lJ,llHllM enoxasra II peraonaaa, 3a TO ce xrory KO-
pacrnra KaKO (Ha)l(aJIOCT He MHor06pojHe) excnnnmrrne nsjaae
o jesmcy II KIbll)l(eBHOCTll TaKO II llMrrJIllU;llTHll nonaun. Ilpa Ibll-
XOBOj aarepnperannja rpefia zta ce Y3llMa y 063llP KOMrrJIeTaH
xyrrrypno-ncropnjcxa KOHTeKCT onroaapajyher ztofia/pernona.
Ty cnanajy II raxnn sanana xao IIITO je arrp. pexoacrpyxuaja
O,lJ,rOBap~ynllx KyJITypHllX II COU;llOrrOJIllTllqKllX rrapa,lJ,llrMll
(06pa30BHOr MO,lJ,eJIa, KaHOHa nexrnpe II CJI.).
(5) AKo llMa llH,lJ,llBll,lJ,YaJIHOr ayropa, Y aHaJIll3Y TPe6a na ce yxrsy-
qll n.eroaa COU;llO-KyJITypHa nosanana (connjamra craryc, IIIKO-
JIOBaIbe, crenen rr03HaHCTBa ca 3arra,lJ,HOeBpOrrCKOM KyJITypHOM
napanarvov, llH,lJ,llBll,lJ,YaJIHll jesa-nca nporpasr II CJI.).
(6) Henocpennoj nonaauoj TaqKll jeansxe aaannse cnyzca KOHKpe-
TaH TeKCT ca CBllM 03HaKaMa. IIpBa cPa3a ananase cnyaca KOM-
nnernoj necxparnmja je3IIqKOr cacresca TeKCTa xoja y npnmm-
rry ofiyxsara CBe jesasxe naaoe. Oztpehena cenexunja na rroser-
xy aaane je ztonycrnaa.
(7) Ilponanaacen.e )l(aHpOBCKllX nasapajanrn n nonycrase sapajauaje.
(8) Ilponanazcea,e MexaHll3Ma crafianaaaunje II o-rysarsa nopjae y
,lJ,06a rrpe KO,lJ,llcPllKaU;llje jesasxe nopve.
5. TaKaB je nporpasr CBaKaKO BllIIIe Hero MaKCllMaJIllCTllqKll. ,D;a ce
OH anax MO)l(e OCTBapIITll, )l(eJIeJIll 6llCMO na noxaaceno na npmrepy He-
KOJIllKllX caspesreanx xoauermaja II MO,lJ,eJIa.
5.1. Kao jenan 0,lJ, Haj6llTHlljllx ztonpaaoca aaysnoj ztacxycaja CMa-
rpaxro reopajy Ycneucxor 0 ouznocuju y crapoj Pycajn (Ycnencxnii 1983,
1987, 1994). Ilnrarse craryca U;KCJI. xao II a-erose ynore y ncropnja KIbll-
)l(eBHo-je3llqKe rpanaunje KO,lJ, rrpaBOCJIaBHllX CJIOBeHa jenno je 0,lJ, nen-
TPaJIHllX ana II najreacax y acropnjcxoj cnaaacrmnr, Hajsaaomja pe3yJITaT
OBe ,lJ,OHeKJIe II orpaan-reae nay-me zmcxycaje aeposarno ce cacrojn y TO-
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Me p,a ztanac HIiKOMe 036I1JbHO He nazra na nasier na nernpa peneBaHTHOCT
nxcrr. KIhIl)l(eBHo-je311qKe TPaP,IIUlije KOp, npaaocnasnax Cnoseaa.
5.2. Y BlilIle caapesrennx HayqHIIX panosa y p,1I<pepeHUlijaUlIjll je-
3l1qKe cnryaunje azte ce qaK jOIlI II narse. Taxo rropen lJUCUl02 nxcn. no-
crynnpa ce II T3B. XU6pUOHU uxcn, ca HeIlITO oCna6JbeHOM HOpMOM, xoja,
ziaxne, 3aY3l1Ma cpemsy noaauajy y rpnjana:
l.jKCJl. - XU6pUOHU lfKCJl. - UOUOM.
Osaj xlI6pllP,HII Klhll)l(eBHII jesax ca "qIlCTIIM" uxcn. cryrra y Op,HOC
xosrnneesearapae <PYHKUIiOHallHe P,lIcTPlI6YUlije II rnena ce nonexan xao
nperesa xacnajer xonoxaajannor jesnxa unconosaaor p,pYIlITBa. Onaj <pe-
HOMeH sacana ce rrpoyxaaa casio na pyCKOM MaTeplijally (yrr. )1(IIBOB
1996, PeMHeBa 1988). HeKIi pesynrara HaIlIIiX panosa, imp. na MaTepllja-
ny "XpoHIIKa" D. Bpauxonaha, noxasyjy, MeijyTIIM, onpehene napanene II
y cpncxosr KIhIl)l(eBHo-je3I1qKOM pasaojy. Haacanocr, OBO ztofia je y cp611-
CTIiUIi npnna-mo MallO npoyxeuo TaKO zta p,e<pIIHIITIIBHII CYP,OBIi nnp. 0
je3l1qKOM Y3YCY oapehenax rpyrra raztaunser cpncxor p,pYIlITBa jOIlI HIiCY
Morynll.
Ilocrynar raxsor xafipannor uxcn. jesaxa na npaa nomen rrpOTIIB-
pexn reopaja narnocnje. MeijYTIIM, peicoucrpyxuaja <PYHKUIiOHallHe p,1I-
crpafiyunje uenosynaor jesaxxor MaKpOCIiCTeMa, nenoxynnor nacxypca
npOIlInOCTII MHoro je saacnaja Hero mrraa,e zta nIl cy y ynorpefia 6l1na
zma, TPIi IInli BIIIlIe jeaa-norx CIiCTeMa. Hapoxary naxosy y Be311 ca TIiM
sacnyscyjy, no HaIlIeM MIIIlIJbeIhY, saxreaa )1(IIBOBa sa <PYHKUIiOHanHOM
aaannsou nacynpor Tpap,III.l,1I110HanHOM CTaTlIqKO-reHeTCKOM MeTop,y
ynaraaxa. TaKO 611 ce Mornii p,0611jaTII <PYHKUIiOHallHII CUHXpOHU pe306U
(y csracrry H. Toncroja) II onpep,eJbIlBaTIiIiCTIIHCKa <PYHKUIiOHallHa spen-
HOCT nojenaanx jesusxax <pOPMII - a TIiMe II IhIlXOB craryc y jesasxoj
CBeCTII ranaunser p,pYIlITBa.
5.3. Jermo on uenrpannax MeCTa y IICTOplljCKOj crannapnonoraja
CBaKaKO 3aY3l1Ma naraa,e oaysan,a II cracanaaonaa,a UOIlI) HeKop,II<pIIKO-
saae nopxe. Y Be311 ca TIiM naposnry naaosy, rro HaIlIeM MIIIlIJbeIhY, sa-
cnyzcyje reopnja Anexcejena 0 T3B. otipasuoeux mexcmax xoja cy npey-
3l1Mallii ynory KOP,II<pIIKaTopa II xyaapa KIhIl)l(eBHo-je311qKe aopsie (Anex-
cees 1987). To cy 6l1nll TeKCTOBIi on napo-nrror yrnezta, TeKCTOBIi BIIIlIIiX
crenena )l(aHpOBCKe xnjepapxaje y xaaony KIhIl)l(eBHOCTIi. AKO ce Y3Me y
063l1P CIiCTeM IlIKonCKe HaCTaBe KOp, npasocnaanax Cnaseaa y crapnje
ztofia OBa xnnoresa p,0611ja jOIlI BIIIlIe noaepea,a: aaaxrc, -nrrara ce ysano
yqelheM nanawer ozrpeheaax KaHOHCKIiX uscn. TeKCTOBa y ozipeheuox pe-
zrocneny (imp. qaCOCnOB, ncarrrnp, anocron). TIiMe ce nanawer y-mna u
IhUXOBa jesaaxa UTeKCTOBHa oprauasanaja. Ty ce CBaKaKO jOIlI He pazm 0
qBPCTOM cacrexry p,UCTIIHKTUBHUX npasnna Hero BIIIlIe 0 nexoj BpCTII
IIKOHIIqKOr ceMIIOTIIqKOr CIIrHaJIHOr cacresra. Ilaraa.asra npencranzrapzt-
He HeKo.n,llqJlIKOBaHe nopsre y PYCllCTIIll,II fiaae ce PeMHeBa, Anexcejes,
)l(llBOB. Kao 03HaKe "BllCOKe" ll,KCJI. nopue nasozte ce, nopezt OCTaJIOr,
cUHilleillul.lKe upeiuepuiuanue cjJopMe, oeojuna, dativus absolutus, ozrpehe-
He xuiioiiiaxiuuutce «oujyuxuuje, iiapiiiuuuiictce xonciupyxuuje II CJI. Taxo-
asana XU6pUOHU uxcn. (y snases.y "Hll)l(e" <pyHKll,llOHaJIHe sapnjaare
"BIICOKor" ll,KCJI.) <pyHrllpa npa TOMe xao HeraTIIBHa nopsra, MapKIIpaHa
O.n,CyCTBOM B. H. .n,IICTIIHKTIIBHIIX 03HaKa "BIICOKe" nopxre, Ben .n,06IIjeHII
pe3yJITaTII noxasyjy zta je TaKBa nopsra 6IIJIa qBPCTO yrexrerseaa y je-
3IIqKOj CBeCTII pycxor ztpyurrsa 16. a jour amne 17. B. Y cpfiacrmm je 'ra
TeMaTIIKa Ha)l(aJIOCT jour rrpanaxno MaJIO npoy-rena.
5.4. If sa cpncxy II sa pycxy KIbII)I(eBHo-je3IIQKY acropnjy 6IITHa je
nojasa aouunuctupaiuuenoe O.n,H. UOC/106H02 jesuxa. Haxcanocr, II ry ce
noxasyje BeJIIIKII pacnon y creneay rrpoysasaa.a osor <peHoMeHa y pyCII-
CTIIll,II II Cp6IICTIIll,II. HaIIMe, y Cp6IICTIIll,II sehy nazosy TPa.n,llll,IIOHaJIHO
npasnaxa cpeznsosexoaaa KaHOHIIqKa rrIICMeHOCT O.n,H. ycsreno napozmo
crsapananrrso. Y pyCIICTIIll,II, aanporas, llMa nyao paztosa rrOCBeneHIIX
rrOCJIOBHoj rrllCMeHOCTII - aJIII ys BeJIIIKy neyjenaa-renocr reopajcxe II
MeTo.n,OJIOIliKe fiase aHaJIII3e. IlOCJIOBHa ce KIbll)l(eBHOCT, HaIIMe, qeCTO
rrOCMaTPa rrpe csera xao xopnyc "rrpaBor" aapozmor je3IIKa, rra ce aHaJIII-
sa KOHll,eHTPIIllle anp. na .n,IIjaJIeKaTCKe 03HaKe. IlpII TOMe ce <PYHKll,llO-
HaJIHII noreannjan je3IIqKIIX enesreaara II KOHCTPyKll,IIja rOTOBO y norny-
HOCTII saacxapyje. To naasc Ba)l(II II sa onpehene jesnsxe cyticncreae:
06IIqHO ce aHaJIII3a orpananaaa na <poHeTIIKy, .n,eJIIIMIIqHO ce yxrsysyjy
JIeKCllKa, MOP<POJIOrIIj a. r OTOBO naxan aHaJIII3a He ofiyxsara II CIIHTaKcy.
CaCBIIM je MaJIO nocana npoysen II MexaHII3aM cratianasauaje II oxysatsa
nopue rrOCJIOBHOr je3IIKa, nopxre xoja HIIKaKO HIIje MOrJIa na 6y.n,e II3Be-
ztena as (IliKOJIOBaHOM sosexy noopo nosnare) "BllCOKe" ll,KCJI. nopxie. Ha
MaTeplljaJIy nnme on xarsany rrpIIBaTHIIx pyCKIIX nacaua 17. II paaor 18.
B. noxyurana CMO zta npoyaasro TO nnraa,e. Ilpn TOMe ce IIcrrOCTaBIIJIO .n,a
rrpasarao rrIICMO rroxasyje BpJIO qBPCTy II cTa6IIJIHy HOpMy, xoja anase
naxaaa II narzre HIIje 6llJIa KO.n,ll<pllKOBaHa rra ce npenasana, sarsna, rrpe-
KO npaxce cassor renepaparsa TeKCTOBHor Tllrra upueaiuuoe iiucua. Kao
cessaora-nca carnan-napxep osor TeKCTOBHor rana najsepoaarnaje je
cnyzcana nponaheaa cneuadnoraa <popMyJIa xoja ce cacroja on ztecer erre-
MeHaTa, II TO Y oztpeheaoa pezrocnezry (Kretschmer 1998). Y aesn ca TllM
XTeJIll 6llCMO novenyra panoae 0 T3B. iupatbapetuuuuu, ofipacuasra aa
ztpyre BpCTe rrOCJIOBHOr pycxor jesaxa ncror ztofia (KoTKoBa 1987; Maiio-
pOB 1987; yrr. raxohe Karan-Tapxoncxaa 1971).
3a npoysaaaa,e KaKO jesaxa BIfCOKIfX zcaapoaa TaKO If rrOCJIOBHOr,
BpJIO je 6lfTaH <paKTop )l(aHpOBCKe npanannocrn TeKCTa. Y crapnje zrofia
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nesa 113Mefjy jean-nee opranasauaje 11 )l(aHpOBCKe npananaocru TeKCTa
6l1JIa je MHoro -ispmha Hero ztaaac (yrr. nojaxr cmuns »noxu KO,U Toncroja
O,UH. JII1XaYOBa - TaKaB je CTl1n CBe ,UO 6apOKa ofiyxsarao 11 ,UeTepMI1HI1-
cao uenoxynay xyrrrypny napaznrrsry erroxe - yrr. Toncroj 1977).
5.5. Ilapannrxta uaaanasauajcxe xyrrrype crnrna je ,UO npaaocnas-
HI1X CnOBeHa 113 Bl13aHTl1je (npeaa JII1XaYOBY: xyniuypa-uocpeonuua -
JII1XaqeB 1968, 19 cn.). Y OBOj Be311 Benl1KI1 aaasaj I1Ma npoyaasaa,e Me-
XaHl13Ma rpancnoaonaa,a Bl13aHTl1jcKl1X ofipasaua. Y norneny najpaanjer
,Uo6a OBI1M ce mrran.ev nyao 6aBl1 Bepeursaran (yrr. nnp, Bepeurarna
1966, 1967). Ba)l(HI1 cy 'ry KaKO npesona TaKO 11 rtpeysaaaa,e 11 ,UaJbl1 pa3-
BOj na cnOBeHCKOM rny ,UOTa,Ua Herr03HaTl1X )l(aHpoBa. EI1THY ynory arpa
11 YHYTPaIlIlba cnOBeHCKa xynrypna paasrena (HapOqI1TO y Be311 ca ,UI1CKy-
Cl1jOM 0 3aje,UHI1QKoj xoxrorenoj xynrypaoj naparrarxnt KO,U rrpasocnas-
HI1X Cnoseaa). TaKBI1X panosa nazcanocr HeMa MHoro, a HeKI1 O,U lbl1X cy
6l1nl1 11 cnpexaaana 113 l1,UeonOIlIKI1X paanora; yrr. panose Co60neBCKor
(Co6oneBCKl1iI 1980), y HOBl1je ztofia - MOIlII1Ha (MOIlII1H 1963), TonCTO-
ja (yrr. Toncroii 1961, 1962, 1963a, 19636, 1988, 1997, 1998). III1Talbe
npeysanaa,a 11 narser paasoja na cnOBeHCKOM rrry pa3nl1Ql1Tl1X eneneaa-
'ra, xcaapoaa 11 renaja sanannoesponcxe xynrype xyaa CBOjy penesanr-
HOCT 11 Y HOBl1jl1M enoxaxra, HapOQI1TO y OHI1M rrpenaaaasr, Ka,U ce Melba
Klbl1)1(eBHo-je3l1QKa napanarsra. TaKBO ,Uo6a sa Pycnjy no-nuse y 17. B.
HaKOH Benl1KI1X norpeca 11 nposreaa T3B. Cuyiunoza epeuena. Kao Kylliny-
pa-iiocpeonuua 'ry acryna norscxa, xacanje, y ztofia IIeTPa Benaxor, OBy
ynory nperezcao npeyaasra HeMaQKa xyrrrypa. Y KaCHl1jeM 18. sexy nona-
311 sa BI1IlIe zteuenaja zrofia rppamtycxe xynrypne ,UoMI1Hall,l1je. Bpno KO-
pl1CTaH MaTepl1jan aa I1CTPa)l(I1Balba rrpencrasn.ajy y OBOj Be311 KOHTPa-
CTI1BHa npoyaaaaisa CTPaHI1X oparanana ca lbl1XOBI1M PYCKI1M (cprrCKI1M)
rrpeBO,UI1Ma O,UH. anarrranajana. Iloaeayhesso caxro nexa O,U pell,eHTHI1X
ncrpaacaaaisa raxsor rnna: nnp. anannsy npesonanasxe TeXHI1Ke y npe-
TeYI1 rrpBI1X PYCKI1X HOBI1Ha ("BeCTI1-KypaHTbI") - caojespcuoa najue-
CTy 113 3arra,UHoeBpOrrCKI1X HOBI1Ha, 113BeIlITaja znmnoaara 11 en, KOjl1 ce
pa,U110 aa napa Anexceja MI1XajnOBI1Qa (yrr. eztan. cepnjy "BeCTI1-Ky-
paarsr" 1600-1660, xoja 113na311 O,U 1972. r.). I1nl1 aaamrse npesona Mna-
nor Tpenjaxoscxor nenocpezmo HaKOH IIeTPoBcKI1X pecPoPMI1. Je3l1KOM
osor nofia 11 lberOBI1M cPpaHlI,ycKI1M rronnoraxra I1HTeH3l1BHO ce, I1HaQe, y
nocnezm.e spesre 6aBl1na r. XI1Tn-<PonTep (Xrorrns-rponr.rep 1988, 1992,
1996, 1997). Ilonenaua pycxe rpaaamxorpatpaje, y KOjOj cy CTpaHI1
ofipacun nrpann raxohe saanajay ynory, nocseheno je BI1IlIe pazioaa )l(11-
BOBa OKI1BOB 1990, 1995, 1996) 11 Kajnepra (Keipert 1983, 1984, 1986,
1987, 1989; Kaiinepr 1992; )l{l1BOB/KaiIrrepT 1996). CBI1 cy OBI1 pa,UOBI1
Ba)l(HI1 113 JOIlI jenaor pasnora: OHI1 crryzce peKOHCTPyKlI,l1jl1 spno xosmna-
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KOBaHor H Y sehoj MepH JOIII nenosuaror npoueca rpopaupan,a HOBHX
KIbH)I(eBHo-je3HqKHX MO,ll;eJIa xozt rrpaBOCJIaBHHX CJIOBeHa.
Ha)l(aJIOCT, H aa OBOM repeny Cp6HCTHKa saocraje sa pyCHCTHK.OM
rra ce OBa TeMaTHKa rrpHJIHqHO saaenapyje. Hnax ce fyTKOB y HeKOJIHKO
CBOjHX panosa 6aBHO (ca ztocra HHTepecaHTHHM pe3yJITaTHMa) npesona-
JIaqKOM TeXHlfKOM 3. Optpennna (Tyzncon 1973, 1977). TaKBa acrpaxcaaa-
rsa MH CMO rrpoztyzcana y KOMrrJIeKcHoj KOHTPaCTHBHoj aHaJIH3H jesaxa
OpepeJIHHOBOr "Mara3HHa" H IberOBHX pyCKHX nonnora. OBa je aHaJIH3a
YKJbyqHJIa CBe jesasxe HHBoe a H eKCTpaJIHHrBHCTHqKe rrapaxrerpe,
yrJIaBHOM TeKCTOJIOIIIKe H COU;HOJIHHrBHCTHqKe (Kretschmer 1989). Ta je
aHaJIH3a, nopezt OCTaJIOr, noxasana csecny H ycsrepeny npeaoztanasxy
TexHHKy y qBPCTOj Be3H ca )I(aHpOBCKOM npnnaztaourhy TeKCTa.
TaKaB npouec noaajscsasas,a H anarrraunje HOBHX )I(aHpOBa yon-
IIITe je 6HTaH H npeztcranrsa BpJIO KOpHCHy rpaljy aa HCTPa)l(HBaIba (KOjHX
Ha)l(aJIOCT JOIII HeMa ,ll;OBOJbHO). Ilosreayheno JOIII H cnyxajeae BHIIIecTPY-
xor npeaohersa ozm. npeysroaaa,a xana je, peuaxro, cpncxn ayrop panao
He nenocpenao ca OpHrHHaJIOM Hero ca IberOBHM pyCKHM HJIH HeMaqKHM
HJIH 6HJIO KOjHM ,ll;pyrHM npeaonov. TaKBHx cnysajesa, aarnezta, naje 6H-
JIO MaJIO, aJIH je OBa TeMaTHKa rOTOBO caCBHM uenpoysena.
5.6. Hrrrepnperanaja npeaoaanasxe npaxce xao H anarrraunja crpa-
HHX noztnora Mory 6HTHO zta ztonpnaecy H jeztaosa ozt uajaaacaajax aJIH H
HajKoMrrJIHKOBaHHjHx npasaua ncropnjcxe crannapzronornje - peKOH-
CTPyKlI,HjHjean-nee CBeCTH ztpynrraa y Pa3JIlfqHTHM enoxasta H ,ll;HHaMHKe
rsenor passoja, Osaj ce rrp06JIeM ztyro sanesrapnaao rra cy ce na rrpo-
IIIJIOCT HeKplfTlfqKH H MexaHHU;HCTHqKH rrpeHOCHJIH caBpeMeHH nOrJIe,ll;H
na CyIIITHHy H craryc KIblf)l(eBHOr jeaaxa. Y nocneznse speve OBOj npo-
6JIeMaTHU;H y pyCHCTHU;H ce CBe BHIIIe ofipaha nazca,a (Anexcejes, Ea6aje-
sa, )l{HBOB, KOBTyH, TOJICTOj, Tonopos, YcneHCKH - B. 6H6JI.). IIpH TOMe
ce npoysanajy KaKO eKCrrJIHlI,lfTHe nsjase 0 jeaaxy (KOjHX naposaro sa
crapaj e enoxe Ha)l(aJIOCT HeMa MHoro) TaKO H HMrrJIlfU;HTHe xao IIITO cy
nnp. Pa3JIHqHTH Ha3HBH aa je3HK: uatu, upociuu, UpUpO()HU, CllaBeHCKU H
CJI. (yrr. Vasilev 1972). Cpncxaa ce je3HKoM y OBOM nornezry crpysrsaua
fiase MHoro pelje (yn. Fyztxoa, HaB. neno; Kpe-rxrep 1989, 1990; Lauter-
bach 1999; Neweklowsky 1992; Nuorluoto 1989; Cy60THn 1989).
Jenaa y OBOM nornezry nazcan epaKTop sa HCTPa)l(HBaIbe npencraarsa
raxohe npoysasarse nponena nornezta aa KIbH)I(eBHH je3HK, zro KOjHx ce
BHIIIe nyra ,ll;OJIa3H y HCTOpHjH caaxor ztpyurrsa H a.erose jeaasxe rrpaxce,
Tora je 6HJIO H xozt Cp6a H xozt Pyca. I1HTepecaHTHy je3HqKY rpahy aa ra-
KBa HCTPa)l(HBaIba npyzcajy nnp. KOHTPacTHBHa npoyxanan.a pa3JIHqHTHX
pezrasunj a HCTor TeKCTa HaCTaJIHX y pa3JIHqHro'r1t06a. To cy nOTBp,ll;HJIa H
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nanra ynopezma ncrpaacraan,a opnranana .Xponaxa" n. Bpauxoaaha
(OKO 1700) li n.eronax penaxnnja li3 1748. li 1787. r.
BpJIO 3aHliMJbliB a li 6liTaH Q:>aKTop sa pcxoncrpyxnajy jeanxxe CBe-
CHI npynrrsa li nojeznmaua npencrasrsa raxohe peKOHCTPyKIJ;lija JIliqHO-
ern peuannjenra y pa3JIliqliTliM enoxana. 3aHliMJbliBO je zta TaKBliX ana-
nasa liMa mnne y KlbliiKeBHOCTli Hero y JIliHrBliCTliqKliM panosaaa. Ilo-
MeHyneMo y OBOj sesa panose M. EOIlIKOB, rne ce pexoncrpymue run
cpncxor WKOJIOBaHOr -nrraoua 18. B. (EOWKOB 1973, 1974, 1988).
5.7. Y jesamcoj aaanasa crapajer TeKCTOBHor xopnyca nyro spe-
MeHa ce CJIyiKliJIO crarn-nooa, rcaercxasr MeTO,ll,OM ymrranxa xojn orre-
pliwe oztpehcnasr 6pojeM nojennaax 03HaKa nojezmnax jean-ncax uaaoa.
Tlpn TOMe ce y 063liP He Y3liMa Hli lbliXOBa KOM6liHaTopliKa, Hli Q:>YHKIJ;li-
OHaJIHli norcauajan, Hli aacrpafiyuaja, Hli iKaHpOBCKa npanannocr TeK-
CTa. Y nocneznse spexe, MeijyTliM, CBe ce nanre 3aXTeBa anexnarnaja
Q:>YHKIJ;liOHaJIHa MeTO,ll,a npncryna rexcry, xoja ce anaxe jour ysex npn-
JIliqHO MaJIO cnposona y npaxca (yn. )l{liBOB 1996). Hanra ncrpaacnaan.a
norsphyjy Ba)l(HOCT <PYHKIJ;liOHaJIHe rrepcnexraae y aaanasa, ann li MeTO-
,ll,OJIOWKy rrpesiacy zta rrOJIa3Ha ra-nca CBaKe jean-nee anannse Mopa na 6y-
ne TeKCT y nenana ca CBliM CBOjliM TeKCTOBHliM 03HaKaMa.
Jenan npyra MeTO,ll" MeljYTliM, KaKO noxasyjy noanja paztosn Hese-
KJIOBCKOr (1985, 1987, 1990, 1992), xojn ce fiaae npoysaaan.ea KOHKOp-
nannaja y crapnjoj rexcrosnoj (PyCKOj li cpncxoj) rpahn, Ben Q:>YHKIJ.I10-
HIIIIIe. 036I1JbHe cy npenpexe, MeijyTliM, na nyry ztarser paasoja osor nc-
rpaacaaasrcor cxrepa. To cy neyjeznraxeaocr MeTO,ll,OJIOiliKOr anapara II
,ll,eQ:>I1IJ;liTII xosmjyrepcxe TeXHIIKe, xoja ce npIlJIIIqHO MaJIO 3aHliMa aa
cspxe ncropajcxe CJIaBliCTliKe.
Hanauo ce na CMO na npnaepy rroj ennnax I1cTpaiKIIBaqKIIX npasaua
li xoauernmja xoja cy Ben nonpmrena 60JbeM pasyvesarsy KOMrrJIliKOBa-
HIIX npoueca KlbliiKeBHo-je3I1qKOr passoja xon npaBOCJIaBHIIX CJIOBeHa
MOrJIli zta nOKaiKeMO zra je naseneaa rrporpaa-aaxcasrya nnax, xopax no
xopax, OCTBapJbIlB.
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